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Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, núms. 78-79, junio- 
julio, 1956.
Dedicados al Segundo Congreso de Academias de la Lengua Española (Madrid, 
24 de abril a 2 de mayo de 1956).
Contiene los trabajos y noticias siguientes: P . L a ín  E n t r a l c o : E l  diálogo pe­
renne de la lengua castellana, pp. 245-9 —  R . M e n é n d e z  P id a l : Nuevo valor de la 
palabra hablada y la unidad del idioma, pp. 253-62. —  G . M a r a ñ ó n : La comunidad 
de la lengua hispánica, pp. 263-71 —  D á m a so  A l o n s o : Unidad y defensa del idio­
ma, pp. 272-88. —  P . F. E s p in o sa  P o l it , S. I . :  Función unitaria de 1a lengua, pp. 
289-97. —  J. R u b io -G a rc ía  M in a : Las humanidades escolares hispánicas, pp. 298- 
300. —  A . T o r t o l ó : La legitimidad gramatical del seseo hispanoamericano, pp. 311- 
319. —  V . G a r c ía  d e  D ie g o : Recolección  de la lengua oral, pp. 320-331. —  R . L a- 
p e s a : Hacia una nueva Gramática de la R . A . E . ,  pp. 332-7. —  A . G o n z á lez  de  
A m e z ú a  ( t ) :  Informe de la Comisión Permanente (1951-1956), pp. 383-97. —  A. 
T o v a r : Salamanca y la lengua española, pp. 398-403. —  G . H o y o s  O s o r e s : Tareas 
y actividades del I I  Congreso de Academias de la Lengua, pp. 404-11. —  Sobre el 
castellano en peligro (Filipinas, Puerto Rico, los sefardíes, Argentina y el Caribe), 
pp. 301-8. —  Sobre el “Diccionario Histórico” y otras cuestiones lexicográficas, 
pp. 339-45. —  Sobre la discusión acerca de las “Nuevas Normas” (Informe Casares, 
1952, aprobado por la R . A. E . el 5 de junio de 1953), pp. 349-80.
En los homenajes a Menéndez y Pelayo y Unamuno, disertaron:
J. Ma. C h acó n  y  C a l v o : Recuerdo inacabado de don Marcelino, pp. 415- 
20. —  R . S il v a  C a s t r o : La lección de Menéndez Pelayo, pp. 421-3. —  E . C a rr a n z a : 
Menéndez Pelayo y la lengua española, pp. 424-32. —  G . B u s t a m a n t e  C e v a l l o s : 
Menéndez Pelayo y la literatura hispanoamericana, pp. 433-5. —  A. G o n z á l e z  de  
A m e z ú a : Menéndez Pelayo y su labor en las Academias de la Lengua, pp. 436- 
45. —  J. C .  C h a v e s : Homenaje de Hispanoamérica a don Miguel de Unamuno, 
PP- 446-54.
Al final se resumen las distintas intervenciones de los delegados en la clausura 
del Congreso (pp. 468-83).
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